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INTRODUCTION 
Les  rappCIIrts  oi-joints sur les diSpenses  6diDinistrat1Ves  dea  Institut  ions au cours  de  11 exer-
cice financier clos le }0 juin 1963  sont soumis  à  la Commission  des  Présidents en application de  sea 
d4cb1clœ des  26  mars  1953  et ll octobre 1954.  Ils rendent compte  de  11 exécution de  l'état prévision.;. 
nel  ~néral dea  déJenaea administratives  ~e la C.E.C.A.  pour l'exercice 1962/1963  arrêté par la 
Commission  des  Présidents au cours de  sa séance du }0 mars  1962. 
Il  y  a  lieu de  rappeler que  les· rapporta relatifs aux  dépenses  des  Institutions Communes 
et du  Conseil  s 1 arrêtent au 31  décembre  1962 et  son~ rattachés au rapport général  sur  ~es dépen-
ses administratives de  la C.E.C.A.  pour l'exercice 1962/1963  conformément  à  la décision de  la Commié-
sion des  Présidents en date du  19  juin 19~9. 
En effet,  conforméJDBDt  à  11 Ari-Oté.  pQl'tant modalités  d  1 application de  11 article 6  de  la 
Convention relative à  certaines Institutions communes  aux  Communautés  européennes  (1) et conformément  .  . 
à  l'Arrêté portant fixation de  certaines règles relatives à  l'établissement et à  l'exécution de  la 
partie  sépar~e des  budgets relative au Secrétariat des  Conseils des  Communautés  européennes  et à1la 
.  .vêril'ication dits  comptes  y  afférent (2), l'exercice financier des  Ina ti  tutions  communes  et du  Conseil 
correspond à  l'année civile,  alors que  celui de la Haute  Autorité  couvre  la période allant du  1er 
juillet au }0 juin de  l'année  auiv~te. 
Cee  rapporta font ressortir que  lee dépenses  nettes de  la c.E.C.A.  au cours de  l'exercice 
'  1962/1963  se sont élevées a  14  165  208  unités de  compte  A,M.E.,  à  savoir. 1 
Pour la Haute  Autoz1, té 
Pour le Parlement européen {quota-part à 
charge de  la c.E.C.A.) 
Pour le conseil (quote-part à  charge  de 
la C.E.C.A.) 
Pour la Cour  de justice  (quota-part à 
charge de  la c.E.c.A.)  . 
Total  1 
11  081  717  u.c. 
1  570  847  u.c. 
1  153  069  u. c, 
359  575  u.c. 
14  165  208  u.c  • 
.  (1) et (2) publiée au JourD&l  officiel 48a  c~utéa  européennes  en date du 16  décembre  1959. HAUTE AUTORITE IRTRODUOTIO.If 
En vertu de  l'article 17  du  Trait4 instituant la Communaut4  européenne  du  charbon et de 
l•acier, et oonform4ment  à  la d4oision de  la Commission  des  Présidents en date  du  26  mars  195~, la 
Haute  Autorité à  l'honneur de  pr4senter son rapport annuel  sur ses dépenses  administratives.  Ce 
rapport couvre  le onzième  exercice financier de  la Haute  Autorité,  soit la pér.iode  allant du 
1er juillet 1962  au  30  juin 1963. 
A la cl8ture des  comptes,  le total des  dépenses  administratives de  la Haute  Autorité, 
pour l'exercice 1962/1963,  s'établit à  11  516  260  unités  de  compte  A.lri.E.  contre 10.148  577 
unités de  compte  A.M.E.  (1)  pour l'exercice 1961/1962.  Les  recettes de  nature administrative enre-
gistrées pendant cet exercice s'élèvent à  434  543  unités  de  compte  A.M.E.,  contre  281  800  u.c. 
A.M.E.  pour l'exercice précédent  (soit une  augmentation de  6~). Compte  tenu des  recettes,  le mon-
tant net des  dépenses  à  charge  du  prélèvement  général s'élève à  11  081  717  u.c.  A.M.E.  contre 
10  136  777  u.c.  A.M.E.  pour l'exercice 1961/1962. 
Le  rapport ci-joint comprend  les sections suivantes  1 
I.  Evolution des  dépenses  des  trois dernières années 
II.  Modification des  crédits ouverts à  l'état prévisionnel 
III.  Utilisation des  crédits et reports  de  orédits.à l'exercice 1963/1964 
IV.  Analyse  des  dépenses et des  recettes 
V.  Tableaux  des  dépenses  réparties par articles et. postes budgétaires ainsi qu'une ventilation 
des  dépenses  par catégories 
(1)  Les  montants figurant  au présent rapport sont  ~rim4s en unités de  compte  Awlri.E.  afin de  par-
mettre une  comparaison plus facile avec  l'état prévisionnel oorrèapondant. I,2 
SECTION  I 
EVOLUTION  DES  DEPENSES  DES  TROIS  DERNIERES  ANNEES 
L'évolution des  dépenses  administratives effectuées  pendant les trois dernières  années 
s'établit comme  suit  1 
- Exercice 1960/196î  9  598  362  u.c.  A,M.E.  (net  9 137  396  u.c.  A.M.E.) 
-Exercice 1961/1962  :  10  418  577  u.c.  A.M.E.  (net  10  136  777  u.c.  A.M.E.) 
•  Exercice 1962/1963  1  11  516  260  u.c.  A.M.E.  (net  11  081  717  u.c.  A.M.E.) 
Le  tableau ci-dessous  donne  un  aperçu  des  dépenses  ordinaires et des  dépenses  de  carac-
tère extraordinaire effectuées  pendant les trois derniers exercices. 
(en u.c.  A.M.E.) 
C h  a  p  i  t  r  e  Exercice  Exercice  Exercice 
1962/1963  1961/1962  1960/1961 
I. Dépenses  de  personnel  6 686  795  6 028  671  5 846  355 
II. Frais  de  fonctionnement  2 464  845  2 060  143  1 916  453 
III. Dépenses  diverses  496  414  564  100  342  684 
IV.  Dépenses  relatives aux  services communs  1 839  310  1  635  490  1 490  388 
Total  1 1 487  364  10  288  404  9  595  880 
V.  Dépenses  extraordinaires  28  896  130  173  2 482 
Total  général  11  516  260  10  418  577  9 598  362 
Recettes  administratives  434  543  281  800  460  966 
Dépenses  totales nettes  11  081  717  10  136  777  9  137  396 
Les  dépenses  ci-dessus  comprennent  des  dépenses  sur des  crédits repor1;és.  Il y  a  lieu 
de  signaler qu'à compter du  prochain exercice les crédits reportés seront suivis  séparément, 
SECTION  II 
MODIFICATIONS  DES  CREDITS  INSCRITS  A L'ETAT  PREVISIONNEL 
Dans  sa séance  du  30  mars  1962,  la Commission  des  Présidents a  arr~té à  12  532  566  uni-
tés de  compte  A.M.E.  le montant  global net de  l'état prévisionnel des  dépenses  ac~inistratives de  la 
Haute  Autorité  pour l'exercice financier 1962/1963.  Les  recettes administratives étaient évaluées à 
340  100  unités  de  compte  A.AI.E.  Le  montant  des  crédits bruts  inscrits à  l'état pi·évisionnel s'élevait, ! 
I,3 
llar conséquent,  à  12  872  666  unités de  compte  A.M.E.  Les  modifications suivantes  ont éU apportees 
à  l'état prévisionnel  1 
A-Reports  de  crédits de  l 1 exercice  1961 /1962 sur l  1 exercice 1962/1963 
Deux  demandes  de  reports  de  crédits ont  été introduites par la Haute  Autorité  1 
1)  Article 40 - Dépenses  des  services  communs 
Poste  402  1  Office statistique des  communautés  européennes 
Les  autorités budgétaires  de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  ont autorisé les deux  Commis-
sions à  opérer dans  le budget  de  l'Office statistique un  report  de  crédits de  l'exercice  1961 
sur l'exercice 1962,  d'un montant  de  181  570 u.c.  A.M.E. 
Au  30  juin 1962,  l'Office statistique n'avait pu  liquider toutes les dépenses relatives 
au crédit reporté et la Haute  Autorité a  donc  demandé  également le report  de  sa quota-part,  soit 
12  509  u.c.  A.~.:.E.,  qu'elle n'avait pas  eu l'occasion de  liquider.  La  Commission  des  Présidents 
a  autorisé  ce report  de  crédit le  22  novembre  1962. 
2) Article  53  -
Poste  531  :  Exposition internationale  de  Turin 
Une  s.omme  de  160  000 u.c.  A.M.E.,  représentant la participation de  la Haute  Autorité à 
l'Exposition internationale  de  Turin,  avait  été inscrite à  l'état prévisionnel  du  dixiàme  exer-
cice financier  de  la Haute  Autorité. 
La  Commission  de  la C.E.E.  qui assurait la gestion des  dépenses  des  trois Communautés 
engagées  pour cette manifestation n'a pas  pu  les liquider toutes  avant le  30  juin 1962.  La  Haute 
Autorité  a  dû,  en  conséquence,  solliciter un  report  de  crédit se montant  à  32  275  u.c.  A.M.E. 
La  Commission  des  Présidents  a  autorisé ce report  au  cours  de  sa séance  du  22  novembre  1962. 
* 
*  * 
B- Etat prévisionnel supplémentaire 
La  Commission  des  Présidents avait approuvé  au mois  de  mars  1962  les crédits destinés 
à  la participation de  la Haute  Autorité,  ensemble  avec  les autres exécutifs européens,  à  l'Expo-
sition internationale  de  Seattle. 
A cette occasion,  l'attention de  la Commission  avait  été attirée sur le fait que  les 
crédits alloués seraient vraisemblablement  insuffisants et qu'en conséquence  la Haute  Autorité 
se réservait la possibilité de  revenir devant elle pour  une  majoration éventuelle. 
Ce  fait s 1est produit et c'est lors  de  sa· séance  du  22  novembre  1962  et par voie  de 
procédure  écrite clôturée le  28  juin 1963  que  la Haute  Autorité s'est vu attribuer les crédits 
supplémentaires  demandés. 
Les  crédits supplémentaires concernaient I,4 
Article 40  - D~penses des services communs 
Poste 403  1  Service  commun  d'Information ••••••••••••••••••••••••••••  98  000  u.c. 
Du  fait de  l'état prévisionnel supplémentaire et des  reports  de  crédits, le montant  des 
crédits bruts est donc  passé de  12  872  666  unités  de  compte  A.M.E.  à  13  015  450 u.c.  A.M.E.  Ce 
dernier montant  se décompose  comme  suit  1 
- cr~dits bruts ouverts à  l'état prévisionnel  ••••••••••••••••••••••••••••••• 
-crédits suppl,mentaires  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-reports de  crédits de  l'exercice 1961/1962  ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total 
* 
*  * 
C-Virements  de  crédits 
1) Virements  de  crédits d'article à  article 
12  872  666  u.c. 
98  000  u.c. 
44  784  u.c. 
13  015  450  u.c. 
Le  départ de  deux  Membres  démissionnaires de  la Haute  Autorité et l'arrivée de  deux  nou-
veaux Membres  ont rendu nécessaire une  augmentation de  orédi  ts prévus à  1 'ar·ticle 10 de  1'  état 
prévisionnel pour l'exercice 1962/1963. 
En  effet,  les :Membres  sortants  ont droit au  paiement  d'une  indemnité  compensatoire  des 
frais d'installation ainsi qu'au remboursement  de  leurs frais· de  déménage:111ent  et,  éventuelle-
ment,  à  une  indemnité transitoire.  De  m3me 1  les nouveaux  Membres  ont  également  droit,  lors de 
•  la prise de  leurs fonctions,  à  l'indemnité compensatoire  des frais d'installation ainsi qu'au 
t 
remboursement  de  leurs frais de  déménagement. 
C'est pour cette raison que  la Haute  Autorité a  demandé  un  virement  de  crédit,  s'élevant 
à  22  800  u.c.  A.M.E.,  de  l'article 11  (poste 111)  à  l'article 10,  à  savoi:r  1 
Poste  106  :  Indemnité  de  frais lors de  la prise et de  la 
cessation des  fonctions 
······························~······ 
Poste  107  1  Indemnité  transitoire  ...........................•.......•... 
Total 
13  600 
9  200 
u.c. 
u.c • 
22  800  u.c. 
Ce  virement de  crédit a  été autorisé par la Commission  des  Président:3 le 22  novembre  1962. 
La  Haute  Autorité a  sollicité de  la Commission  des  Présidents le viro!ment  de  164  000  u.c  • 
.l,II,E.  de  l'article 11  (Personnel statutaire et auxiliaire) à  l'article ·2:5  (Dépenses  de  publi-
cations). Ce  virement  de  crédit  ~tait rendu nécessaire en raison ; 
1. de  l'augmentation du  colit  d'impression dans  leai différents pays,  après l'établissement de 
l 1état prévisionnel  (augmentation de  a%  environ en moyenne'' 
2.  de  la néçessité de  publier certains  ouvrages dont l'élaboration n'~tait pas encore  décidée 
lors  de  l'établissement  de  l'état prévisionnel (publications énergétiques et rapport  de 
synthèse sur l'activité de  la Communauté  pendant  ses dix premières  années  d'existence)a 
3.  de  l'augmentation du  volume  de  certains  ouvrages  traditionnels (entre autres le Rapport 
général  de  la Haute  Autorité). 
A la suite de  cette demande,  la Commission  des  Présidents a,  en date du  21  mars  1963, 
autorisé d'opérer dans l'état prévisionnel le 'virement  de  cr~dit indiqué ci-après  1 
Du  Chapitre  I  - Traitements,  indemnités et charges  sociales 
article  11  -Personnel statutaire et personnel auxiliaire •••••••••••••••••  164  000  u.c. 
au  Chapitre II - Frais de  fonctionnement 
article 23  - Dépenses  de  publications  ...  ~ ............................... .  164  000  u.c. 
Les  c~édits prévus  au budget  du  Service· commun  d'Information pour l'exercice 1962,  et 
plus  spécialement les crédits pour les dépenses  de  fonctionnement  des  bureaux de  presse ne 
permettaient pas  de  couvrir toutes les dépenses,  en raison du fait que  les frais relatifs à 
ces bureaux étaient plus  élevés que  prévu.  Un  crédit supplémentaire  de  20  000  u.c.  A.M.E.  a 
dli  8tre demandé  dont la quote-part de  chaque  communauté  a  ~té déterminée  par la clef de  ré-
partition des  dépenses  communes.  Cette  clef prévoyant  une  quote-part de  35%_  pour la Haute  Au-
torité, celle-ci a  demandé  à  la Commission  des  Présidents un virement  de  crédit de  7 000  u,c, 
A.M.E.  La  Commission  a  donné  son accord le  21  mars  1963. 
Ce  virement  de  crédit s'est opéré  de  la façon suivante 
Du  Chapitre II - Frais de fonctionnement 
article  26  - Dépenses  non prévues  •••..••••••.•••••••••• e... ... . . . . . . . . . . . . .  7 000  u.o, 
au  Chapitre  IV  -
article 40  - Dépenses  des  services  communs 
poste 403- Service  commun  d'Information ••••••••••••••••••••••••••••••••••  7 000  u.c. 
2)  Virements  de  crédits autorisés par le Président  de  la Haute  Autorité 
Un  certain nombre  de  virements  de  crédits entre postes  d  1 un  m&me  article ont  été autori-
sés par le Président de  la Haute  Autorité.  Il s'agit en particulier des articles 11,12,20,22 et i4, 
Les  tableaux suivants  indiquent,  d'une façon détaillée,  par chapitre,  article et poste, 
lee modifications apportées  en  cours  d'exercice  a~  crédits initiaux. C
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SECTION  III 
UTILISATION  DES  CREDITS 
A - Importance  des  crédits utilisés 
Le  tableau ci-dessous  indique,  tant  pour les dépenses  ordinaires que  pour les dépenses 
e.xtraordinaires,  l'importance  des  sommes  utilisées par rapport aux crédits  ouverts ainsi que  le 
montant  des crédits non utilisés. 
(en u.c.  A.M.E,) 
Crédits  % 
C h  a  p  i  t  r  e  ouverts(1)  Dépenses  Différence  utilisés 
Dépenses  de  personnel  1  246  900  6  686  795  560  105  92,27% 
Frais de  fonctionnement  2  939  620  2  464  845  474  7'ï5  83,85% 
Dépenses  diverses  538  400  496  414  41  9E6  92,20}~ 
Services  communs  2  258  255  1  839  310  418  945  81,  45~: 
Total  12  983  175  11  487  364  1  495  811  88,471~ 
Dépenses  extraordinaires  32  275  28  896  3  379  89,53% 
Total général  13  015  450  11  516  260  1  499  190  88, 481{ 
Pour apprécier ces chiffres,  il n'est pas  sans  intérêt de  comparer,  d 1un  exercice  à 
l'autre,  les pourcentages détaillés par chapitre  : 
c h  a  p  i  t  r  e  1962/1963  1961/1962 
Dépenses  de  personnel  92,275~  91,  18~~ 
Frais  de  fonctionnement  83,  85~:.  81 , 8550 
Dépenses  diverses  92,20]~  96,  26~~ 
Services communs  81,  455~  84,49~:. 
- ···---·-···· ···-. ····-·······-- ···--········  .. -----·-··-
Taux  moyen  d'utilisation  88, 47):  91,5  2\: 
Dépenses  extraordinaires  89,  53~~  63,041: 
Le  tableau ci-dessus fait apparaître  que  7,73}~ des  crédits attribués  pour couvrir des 
dépenses  de  personnel,  qui  se  prêtent pourtant  aisément  à  l'évaluation,  n'ont  pas  été utilisés. 
(1)  Y compris l'état prévisionnel  supplémentaire et les erudits  reportés  de  l'exercice 1961/1962. I,n 
L'importance  de  ces  crédits non  utilisés tient aux faits suivants  ; 
1°/ Les  crédits relatifs aux  services propres  de  la Haute  Autorité avaient  été calculés sur base 
d'un cadre  de  890  postes autorisés par la Commission  des  Présidents et de  39  postes supplé-
mentaires  dont la création demeurait  encore subordonnée  à  une  décision ultérieure  de  l'auto-
rité budgétaire  après la conclusion d 1une  étude  de  rationalisation de  l'organisation des  ser-
vices  que  la Haute  Autorité avait décidé  de  faire effectuer.  Ces  39  postes n'ont,  en défini-
tive,  pas  été créés pendant  l'exercice 1962/1963. 
2°/ Les  incertitudes qui découlaient  de  la mise  en oeuvre  du statut revisé avaient  incité la 
Haute  Autorité,  pour l'exercice 1962/1963,  à  prendre  une  certaine marge  dans  ses calculs. 
Notons  enfin que  les crédits "frais de  fonctionnement"  non  utilisés sont  en  diminution 
par rapport  à  ceux de  l'exercice précédent.  Ces  crédits non utilisés représentent néanmoins 
un  montant  assez  important.  La  raison en est que  les frais  de  fonctionnement  sont très va-
riables  d'une  année  à  l'autre et difficilement prévisibles.  La  Haute  Autorité  continuera de 
veiller à  ce  que  les crédits soient  évalués aussi exactement  que  possible. 
B- Reports  de  crédits de  l'exercice 1962/1963  sur l'exercice 1963/1964 
La  Haute  Autorité  a  été amenée  à  solliciter de  la Commission  des  Présidents différents 
reports  de  crédits sur l'exercice 1963/1964.  Ces  reports  de  crédits,  visant des  dépenses  opé-
rationnelles·,  ont  dû  être  demandés  afin de  ne  pas  grever l'état prévisionnel  de  l'exercice 
1963/1964  par la liquidation d'opérations  concernant  en fait l'exercice  1962/1963  qui,  pur 
suite  de  certains retards et pour certaines raisons  de  prudence  ou  d'orthodoxie financière, 
n'ont pas  été payées  avant  la fin de  cet exercice. 
Il s'agit des reports  suivants 
A - Chapitre II - Dépenses  de  fonctionnement 
article 23  - Dépenses  de  publications 
poste  231  -Journal officiel et publications diverses  •••·•••••••••••••••••  22  01(,  u.c. 
poste  233  - Dépenses  relatives à  la diffusion des 
connaissances  techniques et économiques 
article  24  - Frais  de  missions,  réunions,  honoraires 
d'experts,  l'ruis  pour recherches et ôtudes 
ponte  244  - Honoraires  d'experts,  frais  de  recherches 
et  d 1 <>tu dos  ainsi que  d 1 enquêtes 
4  G91  u.c. 
95  221 
Ces  reports de  crr:di  ts ont  ôté autorisôs par la Commission  des  Présidents au  cours  de  sa 
55ème  séance  tenue  le  2  décembre  1963. A
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SECTION  IV 
ANALYSE  DES  DEPENSES  ET  DES  RECETTES 
A - Dépenses  de  personnel 
( 1) 
(2) 
Les  dépenses  en matière  de  personnel  (1)  ont atteint,  au titre du  11ème  exercice,  un  mon-
tant  de  6  686  795  unités  de  compte  A.M.E.  contre  6  028  671  u.c,  durant  l'exercice 1961/1962. 
Par rapport  aux  dépenses  correspondantes  de  l'exercice 1961/1962,  les dépenses  de  per-
sonnel  ont  par conséquent  augmenté  d'environ  650  000  unités  de  compte  A,M.E,,  soit de  11~:. 
En  effet, le nouveau  texte  du  statut n'a été accepté par la Commission  des  Présidents 
que  dans  le courant  du  mois  de  février  1962  pour porter effet rétroactivement  au 1er janvier 1962, 
La  décision de  la mise  en application n 1 est  donc  intervenue  que  dans  la deuxième moitié  de 
l'exercice  1961/1962;  la mise  en oeuvre  des  nouvelles  dispositions statutaires a  bouleversé la 
situation pécuniaire  de  1 'ense~:ble  du  personnel et son adaptation au nouveau  régime  a  évidem-
ment  exigé  certains délais.  Ajoutons  à  cela que  les difficultés d'interprétation des  nouvelles 
dispositions· ont retardé leur mise  en  oeuvre,  Il s'en est suivi que  des  dépenses  se  rapportant 
en fait  à  l'exercice précédent  sont venues  grever l'état prévisionnel  de  l'exercice 1962/1963. 
On  peut,  dans  ces  conditions,  affirmer que  l'augmentation de  11%  par rapport  à  l'exercice pré-
cédent n'est qu'apparente, 
L'augmentation des  dépenses  de  personnel est principalement due 
1  - pour l'article 10,  à  la mise  en vigueur,  à  la date  du  10  janvier 1962,  du nouveau  régime 
pécuniaire  des  Membres  du  Collège  de  la Haute  Autorité,  décidé  par le  Conseil  de  Ministres, 
Il y  a  lieu de  signaler également  le départ  de  deux  Membres  de  la Haute  Autorité et 
l'arrivée de  leurs successeurs qui  ont  entraîné une  augmentation des  dépenses. 
2- pour les articles  11  et 12,  à  la mise  en vigueur,  à  la date du 1er janvier 1962,  du statut 
des  fonctionnaires  de  la Communauté. 
Deux  autres raisons  de  l'augmentation des  dépenses  pour  ces  deux  articles résident  dans 
le léger accroissement  du  cadre  de  la Haute  Autorité  (890 postes autorisés contre  877  postes 
pour l'exercice 1961/1962)  et dans  la mise  en application,  le 1er juillet 1962,  du  Régime 
applicable  aux  autres agents,  La  rémunération totale des  autres agents est passée  de  184  021  u,o. 
A,M,E,  à  195  894  u,c,  A.M,E,(2), 
Remarquons  enfin que  le  solde  disponible  des crédits  de  l'article 11  de  l'état prévison-
nel n'a pas  été utilisé à  la clôture de  l'exercice,  comme  cela se  faisait  depuis  1959/1960, 
pour  constit~er,  avec les 158  000  u.c.  A,M,E.  inscrites à  l'état prévisionnel,  la contribution 
spéciale  destinée  à  la couverture  de  la b?nification d'ancienneté prévue  par l'ancien texte  du 
Règlement 'général.  En  effet,  la somme  de  1  843  000  u,c,  A.M.E,,  due  par la Haute  Autorité  pour 
Les  dépenses  de  personnel  des  services  communs  sont groupées  au  chapitre  IV  "Services commu.ns". · 
Ce  chiffre correspond  aux  dépenses  de  traitements,  indemnités  journalières et charges sociales 
des  agents  auxiliaires  (ajustement  compensatoire  déduit)  ainsi que  les rémunérations et charges 
sociales des  agents locaux, I,  16 
couvrir le cont  de  la bonification dfancienne~é, et dont le versement  avait été échelonné  sur 
différents exercices,  a  été intégralement versée par la Haute  Autorité.  Le  dernier versement  de 
l'ordre de  444  000  u,c.  avait été effectué  à  la fin du  précédent exercice. 
Il restait seulement  à  couvrir la différence entre le montant  de  la bonification prévue, 
capitalisé à  3,5%  depuis le 1er juillet 1956,  et le montant  capitalisé à  3,5%  des versements 
échelonnés  effectués ces dernières années.  Au  31  décembre  1962,  la Haute  Autorité a  en  consé-
quence  versé au fonds  des  pensions le montant  de  258  044  u.c.  A.M.E.  Cette  dépensa  a  été  impu-
tée au poste "Contribution au régime  des  pensions" et met  un  point final  à  cette  opération. 
B  ~ Dépenses  de  fonctionnement 
Les  dépenses  dé  ce  chapitre accusent,  par rapport  à  l'exercice précédent,  ·xne  augmenta-
tion de  400  000  u.c.,  soit approximativement  20%. 
L'analyse des  dépenses  de  fonctionnement  se fera en deux parties selon qu':Ll  s'agit  ; 
1)  de  dépenses  de  fonctionnement  proprement dit et qui  tiennent à  l'existence  mi~me des 
services  de  la Haute  Autorité 
- 2)  de  dépenses  de  fonctionnement  qui tiennent  au programme  d'activité de  la Hau·;e  Autorité 
(dépenses  opérationnelles). 
1)  L'augmentation des  dépenses  intervenue  dans  le premier domaine  a  été déten1inée  essen-
tiellement par l'amélioration et l'extension que  la Haute  Autorité a  apportées  aux  instal-
lations et équipements.  Ces  mesures,  prises par la Haute  Autorité  dans  le  souc:c  de  rationa-
lisation et de  productivité des services,  se traduisent par des augmentations  des  dépenses 
imputées sur les postes  suivants 
- poste  201  (Loyers relatifs aux  immeubles)  :  la Haute  Autorité a  d!l  louer troi.s  nouveaux 
immeubles,  Ces  nouvelles locations n'ont pas  seulement  augmenté  l'importance des  dépenses 
du  poste  201  mais  ont  également affecté la plupart  des  autres postes  de  l'article 20. 
- poste  204  (Frais de  location des  installations techniques)  :  une  machine mécanographique 
de  plus grande capacité a  été mise  en activité en vue  de  permettre la mécanie:ation de 
travaux jusqu'ici accomplis à  la main; 
- poste  212  (Achat  de  mobilier et de  matériel); 
- poste  213  (Acha~ d'installations techniques)  :  la Haute  Autorité a  acheté  une·  installation 
d'interprétation simultanée  supplémentaire en vue  de  réunions relatives aux négociations 
alors en cours  avec la Grande-Bretagne.  Signalons  également l'achat de  plusieurs machines 
de  reproduction; 
- poste  214  (Achat  de  matériel de  transport)  :  achat  de  onze  voitures; 
- poste  244  (Honoraires  d'experts)  :  la Haute  Autorité  a  fait appel  à  des  expe:rts  en  organ:l.-
sation administrative qui  ont effectué  une  étude  de  rationalisation des services de  la 
Haute  Autorité. 
Signalons enfin qu'en cours d'exercice  une  hausse  des  prix est intervenue,  qui a  eu des 
répercussions sur les dépenses· en matière  de  transports  (chemins  de  fer),  de  publications 
(le codt  d'impression a  augmenté  d'environ  B%  dans les pays  de  la Communauté)  et d'achat  de 
~ivres et de  revues, 1,17 
2)  Le  domaine  des  dépenses  opérationnelles est directement lié à  l'activité de la Haute 
Autorité et concerne  principalement les articles  23  et 24. 
a)  1 1 article 23 
Si la participation' de  la Haute  Autorité aux frais' d'impression du  Journal officiel est 
restée  à  peu  près la m~me, les dépenses relatives aux autres publications ont  augmenté  de 
145  503  unités  de  compte.  Cette  augmentation est due  au fait qu'elle est  intimement  liée 
à  l'activité de  la Haute  Autorité qui a,  ces dernières années,  pris plus d'ampleur.  Cette 
augmentation est d'autre part une  conséquence  non  seulement  d1un  coût  d'impression plus 
élevé,  mais  également  de  l'accroissement du  volume  des  publications  de  la Haute  Autorité. 
b)  1 1 article  24 
Il convient  de  signaler particulièrement les' dépenses  du  poste  244  qui  ont  augmenté  de 
31%  environ par rapport  à  l'exercice précédent.  Cette  augmentation exprime  évidemment  le 
nombre  de  tâches  accrues  auxquelles la Haute  Autorité se consacre,  en collaboration avec 
des  experts  indépendants. 
Les  principales  études  que  la Haute  Autorité a  effectuées durant  l'exercice écoulé  sont 
les suivantes  : 
i)  =~-~~!!~!=-~~~!~!= (pour  une  dépense  totale d'environ 240  000  u.c.) 
- Etudes  sur les fabrications  nouvelles dont les résultats devront  Atre utilisés pour 
ra création d'activités nouvelles dans  des régions confrontées  avec  des  problèmes 
de  reconversion; 
Etudes  des  possibilités de  réemploi  des  ouvriers licenciés; 
-Etude sur la fluctuation de  la main-d'oeuvre dans.l 1industrie charbonnière; 
- Etudes  du  développement  industriel de  certaines régions; 
- Etudes  sur la zone  de  Piombino; 
- Etude relative à  la construction de  loeements  ouvriers; 
- Recherches  do  caractèJre  sociologique relatives  aux modes  de  rémunération. 
ii)  =~-~~!!~~=-~~~~~~!~~~ 
- Etudes  des  tendances  techniques  actuelles aptes  à  influencer à  terme la situation 
de  1~ consommation  de  chaleur dans  l'industrie; 
-Tableaux input-output pour l'année 1959  et pour les différents  p~s de  la Communauté; 
- Etude sur les prix et les conditions de  transport 
- Etude sur l'économie énergétique  des Etats-Unis et sur l'évolution des possibilités 
d'exportation d'acier vers  l'Amérique  du  Sud. 
C - Dépenses  diverses 
Pour  l'exercice en cours,  seul le poste  321  "Contribution pour  le fonctionnement  de 
l'Ecole européenne"  a  marqué  une  augmentation des  dépenses  assez nette.  En  effet,  les. dépenses 
sont  passées  de  302  432  u.c.  pour l'exercice 1961/1962  à  376  937  u.c.  pour le présent exercice, 
soit une  ~ugmentation de  25%  environ.  Cet  accroissement tient à  trois causes principales  a 
- l'augmentation toujours  croissante  du  nombre  des  élèves de  l'école, qui a  nécessité 14, 
location d 1un  b!timent  supplémentaire et un effectif du  corps enseignant plus  importantJ I,18 
- llaugmentation barémique  des  traitements du corps  enseignantf 
-les traitements du  corps enseignant  ont  été adaptés  à  l'augmentation dé  l'indice du  codt 
de  la vie à  Luxembourg  (130 à  132,50)  en application des dispositions  du  statut du  corps 
enseignant. 
Il est rappelé que  la Haute  Autorité participe à  concurrence  de  49%  pour compte  de  la 
Communauté  aux  dépenses  de  fonctionnement  de  l'école. 
Les  dépensés  totales du chapitre III sont,  malgré  l'augmentation importante des  dépenses 
du  poste  321,  inférieures à  celles de  1 'exercice précédent,  du fait que  la Haute  Autorité avait 
octroyé,  au cours  de  l'exercice 1961/1962,  une  aide financière  de  120  000  unités de  compte  en-
viron aux  familles des victimes des catastrophes minières  de  Luisenthal et de  Heessen,  et que, 
fort heureusement,  aucune  catastrophe  de  ce  genre n'a été  à  déplorer pendant  l'exercice  1962/1963. 
D - Dépenses  des  services  communs 
du 
Il convient de  rappeler que  les dépenses  des  services  communs  sont réparties entre  les 
trois exécutifs européens.  Pour arriver à  une  répartition équitable  des  charges,  les  dépenses 
ont été divisées en deux  catégories,  à  savoir 
les dépenses  spécifiques  :  il s'agit des  dépenses  engagées exclusivement en faveur  d'un exé-
cutif;  ces  dépenses  sont  évidemment  supportées  entièrement  par l'exécutif pour lequel la 
dépense  est effectuée; 
-et les dépenses  communes,  réparties selon une  clef fixée  d'avance.  Pour  l'exercice  1962/1963, 
deux clefs différentes ont  été appliquées. 
C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E.A. 
1/7/1962 au  31 /12/1962 
Service  juridique  37%  38%  25% 
Office statistique  26%  57%  17% 
Service d'Information  35%  45%  20"/o 
à  :eartir du  1/1/1963 
Service  juridique  33%  46%  21% 
Office statistique  22,5%  71%  6,5% 
Service d'Information  35%  45%  20"/o 
Les  dépenses relatives aux services  communs  se montent  à  1  839  310  unités de  compte 
contre  1  635  490  unités  de  compte  pour l'exercice 1961/1962,  soit une  augmentation de  plus  de 
12  %~ette augmentation concerne  principalement le Service  d'Information. 
Le  tableau ci-après  indique la ventilation des  dépenses  prises en charge  par la Haute 
Autorité pendant l'exercice financier 1962/1963. I,  19 
DEPENSES  DES  SERVICES  COMMUNS  PRISES  EN  CHARGE  PAR  LA  HAUTE  AUTORITE 
L  i  b  e  1  1  é 
Traitements,  indemnités et charges  sociales 
Dépenses  relatives aux bâtiments,  au mobilier 
et au fonctionnement  des  services 
Dépenses  des  bureaux de  presse. 
Exclusivement  information 
Bibliothèque,  journaux,  périodiques et 
coupures  de  presse 
Publications générales 
Dépenses  d'information 
Frais  de  missions et indemnités forfaitaires 
de  déplacement 
Frais de  voyage  et de  séjour 
Frais de  représentation 
Honoraires  d'experts,  frais  de  recherches et 
d'études 
T  0  T  AL 
Service 
juridique 
179  720 
7 240 
9  517 
34 
39  691 
236  202 
Office 
statistique 
249  355 
80  420 
1  565 
49  136 
15  292 
16  345 
230 
135  918 
548  261 
(en u,c,  A,M.E,) 
Service 
d'Infor-
mation 
232  801 
76  378 
3 738 
15  408 
703  186 
20  262 
3 074 
1  054  847 
Tot  ai 
661  876 
156  798 
3 738 
24  213 
49  136 
703  186 
45  071 
16  345 
3  338 
175  609 
1 839  310 
Il convient toutefois  de  rappeler au  lecteur qu'il trouvera dans  le document  publié  par 
les  Commissions  de  la C.E.E.  et  de  la C.E.E.A.  "Comptes  de  gestion et bilans financiers  afférant 
aux  opérations  du  budget  de  l'exercice 1962 11  un  état des  dépenses  plus détaillé et correspondant 
à  l'exercice budgétaire,  En  effet, l'exercice budgétaire  de  la Haute  Autorité commence  le 
1er juillet pour finir le  30  juin de  l'année suivante,  alors qu'aux  Commissions  de  la C.E.E.  et 
de  la C.E.E.A.  l'exercice budgétaire coïncide  avec  l'année civile,  système  sur lequel l'état 
prévisionnel  des  services  communs  est aligné. 
E  - Dépenses  extraordinaires 
Ce  chapitre ne  comprend  qu'une  partie  des  dépenses  de  participation de  la Haute  Autorité 
à  l'Exposition internationale de  Turin en  1961 1  qui n'avaient pas  pu être liquidées  au  cours  de 
l'exercice  précédent.  Cette  partie des  dépenses  se chiffre  à  28  896  unités  de  compte. 
F  - Recettes  administratives 
Les  recettes encaissées  pendant l'exercice 1962/1963  ont  dépassé le montant  des  prévi-
sions  ( 340  100  u.c.  A.M,E.)  et ont atteint un  montant  total de  434  543  u,c,  A,M,E, 1,20 
La  partie la plus  importante  de  ces recettes provient 
a)  de  la vente  des  publications 
La  Haute  Autorité  se platt à  souligner l'accroissement  considéral,le des recettes en 
m~tière de  publications.  Celles-ci en effet sont  passées  de  20  51'6  u.c.  A.M.E.  pour 
1 1 exercice  1961/1962  à  245  939  u. c.  A.M.E.  pour 1 1 exercice  1962/1963; 
b)  du  remboursement  des  dépenses  relatives à  la préparation et à  la correction de  ces 
publications  pour le compte  d'autres institutions  (145  342  u.c.  l..M.E.); 
c)  du  remboursement  en ce  qui  concerne  les prestations  du  personnel  de  la Haute  Autorité 
(principalement  interprètes permanents et interprètes free-lance)  mis  à  la disposition 
des  autres institutions  (98  526  u~c.  A.M.E. ). 
Le  tableau ci-après  indique la ventilation des  recettes. E
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SEO!'ION  V 
TABŒAU  DES  DEPENSES 
Le$· tableaux qui suivent fqnt apparattre la ventilation des crédits et dépenses par poste•  Les 
dépenses  importantes sont subdivisées en sous-postes selon le plan comptable, 24 
CHAPI'l'RE  I 
Art,  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
10  Présidenti  vice-présidents et membl'_es· 
de  la Haute. Autorité  (1)'  2'30  300  219  247  11  05.3 
(1)  Les  traitements et indemnités  du  président,  des  vice-présidents et membres  de  la Haute  Autorité 
ont été fixés  par le Conseil  de  ministres  (décision en date du  22/5/19~2), 25 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES 
Subdivision  Dépenaes  Dépenses 
Poste  Ventilation et  commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1962-1963  1962-1963  1961-1962 
101  Traitement  de  base  (1)  126 000  125  639  120  395 
102  Indemnité  de  résidence  24  000  23  Y!4  20  213 
103  Inder;mité  de  représentation  20  400  19  940  16  515 
104  Allocations familiales  16  100  15  439  8  414 
105  Couverture  risques  d'accidents,  frais. 
de  maladie  et allocations  de  naissance  4  000  2  4111  615 
106  Indemnités  ct frais à  l'occasion de  . 
la prise et  de  1  a  cessation de 
fonctions  13  600  11  742  -
107  Indemnité  trancitoire  ( 1 )  13  200  7  948  12  000 
108  Pensions  ( 1 )  13  000  12  767  7 125 
( 1 )_Montants  nets,  donc  apr r:s  déduction  de  1 1 ajustement  compensatoire. 26 
CHAPITRE  I 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
11  Personnel  statutaire et personnel 
auxiliaire  ( 1 )  6 862  GOO  6  327  842  534  758 
( 1)  Les  barèmes  des  traitements ainsi que  les conditions  d 1 attribution sont  définis  dans  le  • 
statut des  fonctionnaires  de  la Communauté. 27 
TRAITEMENTS,  IN:EMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Subdivision'  Dépenses 
Poste  Ventilation et  eornmentaires  des  crédits  exercice 
1962-1963  1962-1963 
111  Traitement  de  base  4  226  200  3 967  544 
112  Indemnité  de  dépaysement,  de  séparation 
et  indemnité  compensatrice  (1)  664  000  556  831 
11 3  Allocations  familiales  447  800  3f'5  908 
Allocation chef  de  famille  140  271 
Allocation pour personne  à 
charge  178  815 
Allocation scolaire  66  822 
385  908 
114  Indemnités  cornpensntrices  (2)  40  000  38  514 
11 5  Couverture risque  maladie  et 
assurance  accidents  125  600  102  703 
Caisse  de  maladie  50  053 
Supplément  Haute  Autorité  32  300 
Assurance  accidents  20  ~20 
102  703 
(1)  Application de  l'article 4 de  llannexe VII et  de  l'article 97  du  statut, 
(2)  Application de  l'article 95  du  statut, 
Dépenses 
exercice 
1961-1962 
3  366  349 
752  735 
268  941 
-
92  133 28 
CHAPITRE  I 
Art  Intitulli des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
ouverts  utilis4fs 
11  Personnel statutaire et personnel 
auxiliaire  (suite) 29 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Poste 
116 
117 
118 
119 
Ventilation et commentaires 
Contribution au régime  de  pensions 
Contribution ordinaire 
Contribution supplémentaire 
(bonification d'ancienneté) 
Pensions  préstatutaires 
Frais  de  vo.)'age  à  l'occasion du 
congé  annuel 
Allocations  de  naissance  et 
secours extraordinaires 
Allocations  de  naissance 
Frais funérailles 
Heures  supplémentaires et 
autre  personnel 
a)  Heures  supplémentaires 
b)  Autre 'personnel 
625  75R 
258  044 
6  979 
890  781 
5 170 
36 
5206 
21  763 
La ventilation des  dépenses  pour 
"autre  personnel" s'établit comme 
suit  : 
- Interprètes et correcteurs 
free-lance 
- Aux~liaires bureaux de 
presse 
- Stagiaires 
- Divers 
113  096 
5  298 
23  070 
195  894 
359  1  21 
(1)  Dépenses  pour heures supplémentaires. 
(2)  Dépenses  pour personnel auxiliaire. 
Subdivision 
des crédits 
1962-1963 
965  000 
26  000 
8  000 
360  000 
Dépenses 
exercice 
1962-1963 
890  781 
21  234 
5  206 
359  ,121 
Dépenses 
exercice 
1961':"1962. 
20  854 
9  001 
~  23  462  ( 1) 
~  242  455  (2) 30 
CHAPITRE  I 
C1·édits  Dépenses  Crédits  non 
Art.  Intitulé ùes  articles  ouverts  utilisés 
12  Frais et indemnités  à  l'occasion de  l'entrée 
en service et de  la cessation des  fonctions 
à  l'occasion des  mutations  (1)  154  000  139  706  14  294 
TOTAL  CHAPITRE  I  7  246  900  6  686  795  '560  105 
(1)  Le  bar@me  des  traitements et indemnités ainsi  que  leurs  conditions d'attribution sont;  définis 
dans  le statut des  Fonctionnaires de  la Communauté, 31 
TRAITEMENTS,  INDEMNITES  ET  CHARGES  SOCIALES  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et  commentaires  des crédits  exercice  exercice 
1962-1963  1962-1963  1961-1962 
1  21  Frais  de  voyage  5  000  3  150  4  605 
Entrée  en  service  1  056 
Cessation de  fonctions  382 
Auxiliaires  (entrée  en 
service et cessation de 
fonctions)  1  712 
3  150 
122  Indemnités d'installation et de  100 000  99  799  47  281 
réinstallation 
Indemnité  d'installation  65  123 
Indemnité  de  réinstallation  10  382 
Indemnité  d'installation 
lors des  wutations  1  3r0 
Indemnités  journalières  22  914 
99  799 
123  Indemnité  d 1 incompatillilit6  25  000  18  568  28  233 
124  Frais de  déménagement  24  000  18  189  17  657 
Entrée·en fonctions  11.  8::>0 
Cessation  de  fonctions 
et mutations  6  369 
18  189 32 
CHAPITRE  II 
·•  Crédits  Crédits non 
Poste  Intitulé des  articles  ouverts  DépEinses  utilisés 
20  Dépenses  relatives aux  immeubles,  au 
mobilier et au matériel  478  !)20  450  955  .  27  565 DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des crédits  exercice  exercice 
1962-19633  1962-1963  1961-1962 
201  Loyers  relatifs aux  immeubles  204  000  202  .837  183  649 
Immeubles  à  Luxembourg  197  446 
Autres  immeubles  5  391 
202  837 
202  Eau,  gaz,  électricité,  chauffage  52  000  51  872  48  824 
Eau,  caz,  électricité  21  974 
Chauffage  29  898 
51  872 
203  Frais de  nettoyage et d'entretien 
des  locaux  109  000  98  456  84  623 
Nettoyage  par entreprises  6 008 
Salaires femmes  de  charge 
et charges sociales  56  930 
Produits  d'entretien et 
petit matériel  6 773 
Lavage,  blanchissage et 
nettoyage  à  sec  1  699 
Peinture  et  tapissage  17  575 
Réparations,  fournitures 
et remplacements  9  471 
98  456 34 
CHAPITRE  II 
Art,  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
20  Dépenses  relatives aux  immeubles, 
au mobilier et au matériel  (suite) 
;, 35 
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1962-1963  1961-1962  1962-1963 
204  Frais  de  location des  installations 
techniques  62  480  61  ~08  52  277 
Téléphone  et telex  1  423 
Installations mécanocra-
phiques  57  935 
Autre  matériel et  mobilier  1  850 
61  208 
205  Frais  d  1 entreti'm et de 
réparation des  installations 
techniques et  du  matériel  211  000  21  253  22  800 
Téléphone  10  931 
Machines  de  bureau  4  270 
Machines  de  reproduction  3  477 
Installation sonore,  cinéma  451 
Télétype  582 
Mobilier et divers  1  542 
21  253 
206  Assurances  relatives aux  immeubles 
et au matériel  3 840  3  327  2 960 
207  Aménagements  des  batiments  et autres 
dépenses  en matière  d'immeubles  19  200  12  002  8  698 
., 36 
CHAPITRE  II 
Art.  In,itulé des articles  Crédits  Dé:pe11ses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
21  Dépenses  d'équipement  132  800  122  745  10 055 Pd ste 
211 
212 
213 
214 
37 
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et  commentaires 
Achat  de  machines  de  bureau 
Machines  à  écrire 
Machines  ~ calculer 
Autres  machines  de  bureau 
Achat  de  mobilier et de  matl'riel 
Mobilier 
Tapis,  rideaux, 
décorations 
Divers 
Achat  d'installations techniques 
Ma!i:hines  pour la 
reproduction 
Installations sortores 
Divers 
Achats  de  matériel  de  transport 
Voitures 
Accessoires  invéntoriés 
6  645 
7 405 
392 
14  442 
30  794 
2 788 
1  357 
34  939 
25  073 
10  745 
6  296 
42  114 
31  100 
150 
31  250 
Subdivision 
des  crédHs 
!962-1963 
17  000 
35  000 
45  600 
35  200 
Dépenses 
exercice 
1962-1963 
14  442 
34  939 
42  114 
31  250 
Dépenses 
exercice 
1961-1962 
13  720 
21  768 
29  72.7 
19  728 38 
CHAPI'l'RE  II 
Art.  Intitulé des articles  Crédits  D<}penses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
22  Dépenses  diverses de  fonction-
nement.  des  services  518  500  495  401  2.3  099 
.. 39 
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
·Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et  domment~ires  des  crédits  exercice  exercice 
1962-1963  1962-1963  1961-1962 
221  Papeterie et fournitures  diverses  174  000  164  237  194  197 
Papiers,  stencils et 
fournitures diverses  66  241 
Imprimés  /  5  657 
Fournitures de  bureau  20  988 
Fourniture  pour 1 1instal-
lation de  la reproduc-
tion,  papier compris  57  730 
Fourniture  pour la méca-
nographie  12  061 
Dépenses  enre.istrements 
sonores  503 
Autres  fournitures  1  057 
164  237 
222  Affranchissements et télécommuni-
cations  190  200  183  539  153  711 
Affranchissements  10  385 
Frais  port et douane  8  835 
Télécommunications  104  319 
183  539 
223  Bibliothèque,  journaux et 
périodiques  82  700  82  667  72  323 
Livres  12  022 
Reliure  2  501 
Journaux  10  623 
Périodiques  18  462 
Achats  périodiques  isolés  749 
Agences  de  nouvelles  30  560 
Bulletins  politiques  4  312 
Coupures  de  presse  3  438 
82  667 
·. 40 
CHAPITRE  II 
Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
Art.  ouverts  utilisés 
22  Dépenses  diverses  de 
fonctionnement  (suite) 
23  Dépenses  de  publications  384  000  351  083  32  917  (1) 
(1)  La  Commission  des présidents:a autorisé le report à  11exercice 1963/1964  d1un  montant  de 
26  707  u.o.  A.M.E. Poste 
224 
225 
231 
232 
233 
41 
DEPENSES  DE  fONCTIONNEMENT  (suite) 
Ventilation et commentaires 
Entretien et utilisatiort du  matériel 
de  transport 
Essence,  huile,  antigel 
Pneus  et pièces de  rechange 
Réparations  à  l'extérieur et 
outillage garage 
Assurances 
Dépenses  diverses 
Autres  dépenses  de  fonctionnement 
Frais  de  recrutement 
Honoraires  du  médecin-
conseil 
Examens  médicaux 
Produits  pharmaceutiques 
Tenues  de  service 
Déménagements 
Divers 
Journal officiel et publications 
diverses 
Journal officiel 
Autres  publications 
Dépenses  de  vulgarisation 
Dépenses  relatives à  la diffusion 
des  connaissances  techniques et 
économiques 
10  606 
4  072 
3 387 
5  045 
1  213 
24  323 
16  707 
3  240 
1 735 
103 
11  085 
7 017 
748 
40  635 
21  668 
319  767 
341  435 
Subdivision 
des crédita 
1962-1963 
30  400 
41  200 
364  000 
p.m, 
20  000 
Dépenses 
exe~rciée 
1962-1963· 
24  323 
40  635 
341  435 
p.m. 
9  648 
Dépenses 
exercice 
1961-i962 
23  605 
27  710 
194  472 
p.m. 
-42 
CHAPITRE  II 
Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
Art.  ouverts  utilisés 
24  Frais de  missions,  réunions, 
honoraires d'experts et frais 
376  828  (1)  pour  recherches et études  1  370  800  993  n2 
(1)  La  Commission.des  présidents a  autorisé le report  à  1 1exercice  1963/1964 d'un montant  de 
95  221  u.c.  A.M.E, 43 
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Poste 
241 
242 
Ventilation et commentaires 
Frais de  missions 
Frais  de  voyage  (statu-
taires et auxiliaires) 
Frais  de  séjour (statu-
taires et auxiliaires) 
Autres  frais  sur missions 
Frais  de  voyage  et de  sé-
jour du  personnel free-
lance 
Indemnité  forfaitaire  de  déplacement 
100  605 
163  302 
1  505 
37  721 
303  133 
243  Frais  de  voyage  et de  séjour pour 
personnes  convoquées 
244  Honoraires  d'experts,  frais  de  re-
cherches  et d'études ainsi que 
d'enquêtes 
Secrétariat général 
Administration 
Inspection 
Economie-Enercie 
Charbon 
Problèmes  du  travail 
Crédit-Inves-tissements 
Divers 
18  365 
44  945 
90  708 
21  281 
7  702 
240  012 
9  210 
664 
432  887 
245  Comité  consultatif 
246 
Il s 1 agit  en l'occurrence des frais 
de  voyage  et  de  séjour des  membres 
et observateurs  du  Comité consul-
tatif 
Organe  permanent  pour la sécurité 
dans  les mines  de  houille 
Subdivision 
des crédits 
1962-1963 
330  000 
52  000 
194  000 
654  800 
80  000 
60  000 
Dépenses 
exercice 
1962-1963 
303  133 
39  723 
110  495 
432  887 
74  697 
33  037 
Dépenses 
exercice 
1961-1962 
287  370 
45  990 
104  627 
330  089 
52  422 
41  116 44 
CHAPITRE  II 
Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits  non 
Art,  ouverts  utilisés 
25  Frais de  représentation et 
indemnités  de  fonction  52  000  50  467  1  533 
. 
26  Dépenses  non  spécialement 
prévues  aux  artic+es du 
présent chapitre  3 000  222  2 778 
TOT AL  CHAPITRE  II  2 939  620  2 464  845  352  847 45 
DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des crédits  exercice  exercice 
1962-196~  1962-196~  1961-1962 
251  Frais  de  représentation-et  indemnités 
de  fonction  52  000  50  467  4~ 265 
Réceptions  ~0  ~51 
Indemnité  fixe  pour le 
représentant de  la 
Haute  Autorité  à 
Londres  10  000 
Remboursement  partiel  du 
loyer à  deux fonction-
naires remplissant à 
Londres  des  fonctions 
diplomatiques  7  1  ~2 
Autres  ùépenses  (couronnes, 
fleurs,  cadeaux)  2  984 
50  467 
261  Dépenses  non  sp<\cialement  prévues 
aux  articles  du  présent chapitre  ~ 000  222  4~3 46 
CHAPITRE  III 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dét,enses  Crédits non 
ouvertB  utilisés 
~0  Commission  des  présidents  p.m.  p.m.  p.m. 
31  Commissaire  aux  comp.tes  p.m.  p.m.  p.m. 
~2  Oeuvres  sociales  4tl4  400  444  ~~7  6~ 
~~  Contributions  diverses  94  000  52  077  41  92~ 
TOTAL  CHAPITRE  III  5~8 400  496  414  41  986 47 
DEPENSES  DIVERSES 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des  crédits  exercice  exercice 
1962-1963  1962-1963  1961-1962 
- - - - -
- - - - -
321  Contribution pour le fonctionnement 
de  l'Ecole  européenne  377  000  376  937  302  432 
322  Oeuvres  sociales  proprement  dites  67  400  67  400  89  614 
Oeuvres  sociales pour le 
personnel  25  903 
Foyer européen  41  497 
67  400 
331  Chaire  Robert  Schuman  au Collège  de 
Bruces  et  autres  organisations  aca-
démiques  16  000  16  000  12  175 
332  Secours  en  cas  de  sinistres  des  en-
,treprises  du  charbon et  de  l'acier  40  000  3 500  139  052 
333  Autres  contributions  (bourses 
d'études,  prix pour lauréats,  dons 
pour contributions  diverses)  3F'  000  32  577  20  A27 
. 
·, 48 
CHAPITRE  IV 
Art.  Intitulé des  articles  Crédits  Dépenses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
40  Dépenses  <.les  services communs  2 258  255  1  839  310  418  945 
TOTAL  CHAPITRE  IV  2 258  255  1 839  310  418  945 49 
DEPENSES  DES  SERVICES  COMMUNS 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des crédits  exercice  exercice 
1962-1963  1962--1963  1961-1962' 
401  Service  juridique des  exécutifs 
européens  507  762  23G  ~02  332  613 
402  Office  statistique des  communautés 
européennes  649  089  ( 1  )  548  261  579  405 
403  Service  commun  d'information  1  101  404  (2  1  054  847  723  472 
Dépenses  de  fonctionnement  351  661 
Dépenses  de  vulgaris~tion  703  186 
1  054  f'47 
(1)  Dont  12  509  u.c.  A.M.E.  reportés de  l'exercice 1961/1962  par la Commission  dea  présidents. 
(2)  Dont  un  crédit  supplémentaire  de  98  000 u.c.  A.M.E.  accordé  par la Commission  des  présidents. 50 
CHAPITRE  V 
Art.  Intitulé des  articles 
Crédits  Dépe.nses  Crédits non 
ouverts  utilisés 
51  L'exposition universelle  de  Bruxelles  p.m.  p.:n.  -
52  Frais d'achat et d'aménagement 
d'immeubles  p.m.  p.:n •.  -
53  Exposition internationale 
de  Turin  32  275  28  896  3 379 
TOTAL  CHAPITRE  V  32  275  28  0~~6  3 379 51 
DEPENSES  EXTRAORDINAIRES 
Subdivision  Dépenses  Dépenses 
Poste  Ventilation et commentaires  des crédits  exercice  exercice 
1962-1963  1962-1963  1961-1962 
510  Exposition universelle  de  Bruxelles  p.m.  p.m.  p.m. 
521  Frais  d 1achat et d'aménagement 
de  1 1immeuble  de  Paris  p.m.  p.m.  2  447 
522  Frais d 1achat et d'aménagement 
de  1 1 immeuble  de  Bonn  p.m.  p.m.  p.m. 
531  Exposition  internationale 
de  Turin  32  275  (1  28  896  127  726 
(1)  Report  de  crédit de  l'exercice  1961/1962 autorisé par la  Commission  des présidents. I,53 
Annexe  I 
REPARTITION  DU  PERSONNEL  PAR  SERVICE 
(y compris  les services  communs)1 
Situation au  30.6.1962  Situation au  30.6.1963 
Total des  traitements  Total des  traitements 
Effectif  de  base annuels  en  Effectif  de  base annuels  en 
A.  Services  propres  de  la 
Haute  Autorité 
I.  Cabinets  des  Membres  53 
II.  Bureaux  des  Conseillere  4 
III. Secrétariat Général 
IV.  Délégation à  Londres 
35 
7 
V.  Direction Générale "Admi 
nitration et Finahces"  443 
VI.  Direction Générale 
"Economie  & Energie" 
VII.  Direction Générale 
"Acier" 
VIII.Direction Générale 
"Charbon" 
IX.  Direction Générale  "Pro 
blème  du  Travail,  Assai-
nissement et Reconver-
sion" 
X.  Direction Générale  "Cré-
68 
50 
38 
66 
dit et Investissements"  32 
XI.  Secrétariat du  Comité 
Consultatif  7 
B.  Services  Communs  (cadre 
C.E.C.A.) 
I.  Office Statistique 
II. Service Juridique 
III.Service "Presse et 
Information" 
T  0  T  A  L  1 
c.Personnel détaché et en 
congé  de  convenance  per-
sonnelle 
38 
31 
29 
901 
6 
T 0 T A L  G E N E R A L  1  907 
u.c.  A.M.E. 
313  740 
35  796 
216  564 
50  760 
1.890 102 
464  220 
301  044 
243  096 
398  880 
174  996 
38  940 
219  646 
201  036 
177  336 
4  726  156 
p.m. 
51 
5 
.34 
7 
74 
48 
40 
66 
6 
40 
31 
28 
931 
7 
938 
u.c.  A.M.E. 
306  408 
39  864 
214  236 
50  760 
1  982  260 
480  564 
293  940 
250  200 
398  880 
189  204 
36  348 
231  456 
201  036 
171  432 
4 846  596 
p.m. I,54 
REPARTITION  DU  PERSONNEL  PAR  CATEGORIE  ET  GRADE 
(y  compris  les services  communs) 
Situation au 30.6.1962  Situation au 30.6.1963 
Total des  traitements 
Effectif  de  base annuels  en 
u.c.  A.M.E. 
H o  r  s  c  ad r  e  1  16  500 
Ca tée;orie  A 
Grade  1  16  232  512 
2  39  444  792 
3  90  881  424 
4  36  298  584 
5  52  350  952 
6  11  64  944 
7  6  28  728 
8  2  8 136 
T 0  T A L  1  252  2 310  072 
Cadre  LA 
Grade  3  1  11  376 
4  7  75  636 
5  25  184  560 
6  30  178  020 
7  12  59  724 
8  -- ---
TOTAL  1  75  509  316 
Catégorie B 
Grade  1  53  297  948 
2  29  145  860 
3  75  295  308 
4  7  25  704 
5  6  17  568 
TOTAL:  170  782  388 
Catégorie c  Grade  1  101  339  096 
2  59  178  272 
3  179  437  436 
4  10  22  320 
5  3  6 048 
T 0 T A L  :  352  983  172 
Catégorie D  Grade  1  18  49  096 
2  20  50  760 
3  7  14  628 
4  6  10  224 
T 0 T A L  1  51  124  708 
·  TOTAL  GENERAL  1  901  (1)  4 726  156 
{1)  auxquels il y  a  lieu d'ajouter  : 
- 6 fonctionnaires  en congé  de  convenance personnelle 
(2)  auxquels il y  a  lieu d1ajouter : 
- 7 fonctionnaires  en  congé  de  convenance  personnelle. 
Totf,l des  traitements 
Effectif  de  t1ase  annuels  en 
u.c.  A.M.E. 
1  16  500 
16  232  512 
40  455  520 
90  881  424. 
40  332  640 
51  343  656 
14  80  856 
6  28  728 
7  27  456 
264  2  399  292 
1  11  376 
13  120  780 
24  176  544 
26  156  804 
9  46  368 
1  3 864 
74  515  736 
50  282  000 
26  131  400 
85  336  804 
14  48  888 
7  20  304 
182  819  396 
101  339  096 
42  128  448 
200  487  776 
7  15  876 
10  17  892 
360  989  088 
18  49  176 
20  50  760 
7  14  628 
5  8  520 
50  123  084 
931  (2)  4 846  596 PARLEMENT  EUROPEEN II,,l 
INTRODUCTION 
1.  Le  Secrétariat Général  du  Parlement  européen présente ci-après son compte  rendu,  sur les 
dépenses  administratives pour la périod~ du  1er janvier 1962  au  31  décembre  1962. 
En  vertu de  l'article 6  de  la Convention relative à  certaines institutions communes,  les 
dépenses  de  fonctionnement  du  Parlement européen sont réparties par fractions  égales entre les 
Communautés  intéressées,  c'est-à-dire entre la C.E.C.A.,  la C.E.E.  et la C,E,E.A.  Conformément  à 
l'article 6,  alinéas 1 et  2,  de  1 1 arr~té portant modalités  d'application de  l'article 6  de  la 
Convention relative à  certaines institutions  communes  (J,O,  1959  n°63),  la part des  dépenses  mise 
à  charge  de  la C.E.E.  et  de  la C.E.E.A.  est inscrite au  budget  de  ces  Communautés  pour l'année 
1962,  tandis  que  la part des  dépenses  à  charge  de  la C.E.C.A.  figure  à  l'Etat prévisionnel  géné-
ral pour  1962/1963 de  cette dernière  Communauté. 
2.  La  partie des  budgets relative au  Parlement européen prévoyait  pour l'exercice 1962  des 
dépenses  d 1 un  montant  total de  • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • ..  • • • • • • ..  •  F:B  250  561  000,--
Ce  montant  a  été modifié  par un  budget  supplémentaire et a  été 
porté à  F:B  255  811  000,--
En  outre,  le Parlement  européen avait  obtenu des  reports de  crédits de  l'exercice  1961  à 
l'exercice 1962 
à  titre de  reports de  crédits de  droit  de 
à  titre de  reports de  crédits sur nemande  de  •••••••••••••••••••••••• 
F:B 
F:B 
soit au  total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  FB 
Ces  crédits reportés n'ont pas  été ajoutés aux  crédits de 
l'exercice  1962,  mais gérés  s0parément.  Sur les crédits reportés 
des  dépenses  de  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  FB 
ont  été faites;  les crédits  ont  donc  été utilisés à  raison de 
91,91 %.Les  crédits inutilisés sont donc  de  F:B 
15  042  462,--
829  725.54 
15  872  187,54 
14  588  331,54 
1  283  856,--
En  application des  articles  202  al.  2  du  traité C.E.E.  et 175 al.  2  du  traité C.E.E.A., 
ces crédits sont  à  annuler. 
Sur les crédits propres  de  l'exercice 1962  qui  se 
montaient  à 
des  dépenses  de 
c'est-à-dire 90,1q1c  des  crédits totaux ont  été 
payées. 
En  outre restaient ouverts,  à  la fin de 
l'exercice 1962,  des  engagements  de 
dépenses  pour  ••••••••••••••••••••••••••••••• 
c'est-à-dire  2,60%  des  crédits de  1962. 
Des  crédits correspondant  à  ces engagements 
FB  230  692  327,29 
FB 
sont à  reporter de  plein droit  à  l'exercice  1963. 
à  reporter  1  F:B  237  346  026,49 
F:B  255  811  ooo,--
F:B  255  811  000,--II,2 
Report  •  FB 
De  plus,  il s'est avéré nécessaire  de 
demander  aux  instances  compétentes,  le report 
à  l'exercice  1963  d'autres crédita d'un mon-
tant global  de  •••••••••••••••••••••••••••••• 
c'est-à-dire 0,37%  des  crédit  du  budget  1962. 
Le  montant  total des  dépenses  de 
l'exercice  1962  et des  crédits à  reporter est 
FB 
237  346  026,49 
940  843,80 
donc  de  ......•.........•.•.....•.......•..•..•.•.....•.....•••.••..•.• 
Par conséquent,  les crédits non-
utilisés s'élèvent à  • , ••.•••••••••.•.•••••••.•.•.•.•••••••••.•.••••••• 
c'est-à-dire  6,85%  des  crédits de  1962;  ces 
crédits sont  à  considérer comme  annulés. 
Le  présent  compte  rendu contient les paragraphes  suivants 
§ 1,  Situation financière  : 
a)  au  1er janvier 1962 
b)  au  31  décembre  1962  après clôture  des  comptes 
c)  analyse  de  la situation financière  au  31  décembre  1962. 
§  2.  Utilisation des crédits reportés  de  l'exercice  1961  à  l'exercice 1962. 
§ 3.  Etat des  dépenses  de  l'exercice budgétaire  1962. 
§ 4•  EvolUtion des crédits de  l'exercice 1962. 
§ 5·  Utilisation des crédits de  l'exercice  1962. 
FB  255  811  000,--
FB  238  286  870,29 
FB  17  5  24  1 29' 71 § 1.  Situation financière 
a)  Situation financière  du  Parlement  européen au 1.1.1962 
Intitulés  Actif  Passif 
1 •  Disponibilités  23  630  224,58 
2.  Dépôts  pour  compte  de  tiers 
(Caisse  de  Prévoyance)  20  921  785,--
3·  Actifs divers  6 794  241,96 
.4.  Soldes  des  comptes  des  trois  Communautés  : 
a)  C.E.E.  8 939  838,31 
b)  C.E.E.A.  8 939  838, 31 
c)  C.E.C.A.  1  0  639  591 '68 
5- Fonds  de  la Caisse  Autonome  de  Maladie  472  729,45 
6.  Fonds  de  Pension  du  Personnel  20  076  423,--
1·  Passifs  divers  2 277  830,79 
51  346  251,54  51  346  251,54 II,4 
b)  Bilan financier au  31  décembre  1962 
Intitulés 
1  Disponibilités 
2 
Caisse  d'Epargne,  Luxembourg 
Sté Gén.  Alsacienne  de  Banque 
Deutsche  Bank 
Nederlandsche  Bank 
Banca  Commerciale  Italiana 
C.C.P.  Luxembourg 
Caisse  FB 
Caisse FF 
Caisse  DM 
Caisse  Florins 
Caisse  Lires 
Dépôts  pour  compte  de  tiers 
Crédit !nd.  d'Alsace et de  Lorraine 
Saarl!ndische Kredietbank 
Portefeuille ti  tres  . 
3  Actifs divers 
a  Avances  à  régulariser 
b  Débiteurs agents 
c  Débiteurs extérieurs 
d  Débiteurs exercice  1961 
e  Régies et cautions 
f  Cotisations  pour charges sociales 
à  régulariser ou  à  transférer en 
1963 
g)  Recettes  à  recevoir  (engagées) 
4  Soldes  des  comptes  des  trois Communautés 
C.E.E. 
C.E.E.A. 
C.E.C.A. 
5  Fonds  de  la Caisse  Autonome  de  !mladie 
7  232  970,--
3  980  631,25 
765  406,10 
1  235  794.74 
1 732  898,32 
180  072,--
95  546,--
323  143,63 
259  599.35 
35  676,07 
167  444.80 
22  673  502,--
5  200  000,--
250  000,--
1  371  332,13 
631  892,29 
1 392  186,40 
1 023  544.--
174  439,57 
7 761  473.--
245  804,42 
8  397  474.58 
8  397  474,58 
6  Fonds  de  Pension et de  Prévoyance  du  Personnel 
1  Passifs divers 
-~} 
Créanciers agents  2 421  235.96 
Créanciers divers  1  435  724,57 
Créanciers agents  démissionnaires 
(avoir indiv.  Caisse  Prévoyance 
d) 
31.12.1961)  42  616,--
Retenues  à  transférer 
e) 
(charges sociales)  405  172,47 
Recettes  à  régulariser sur exer-
cice  1963  1 513,98 
~~ 
Créances  exercice  1961  1 093  400,--
Dépenses  engagées  8  622  431,79 
Actif  Passif 
16  009  182,26 
28  123  502,--
12  606  672,41 
16  794  ~~49,16 
2 647  013,06 
250  080,80 
14.022  094.77 
59  386  369,73  59  386  369,73 c)  Analyse  de  la situation financière  au  31.12.1962 
2 
Disponibilités 
Les  avoirs  liquides  du  Parlement  européen au 
31  décembre  1962  sont  inférieurs  de  7  621  042  FB, 
à  ceux disponibles  à  fin 1961. 
Dépôts  pour  compte  de  tiers 
Ce  montant  représente les fonds  placés  au  31.12.1962 
pour compte  de  la Caisse  de  Prévoyance  des  agents 
sous  l'ancien régime  du  contrat type  Bruxelles.  Ces 
fonds  ont  donc  augmenté  de  7  202  717,-- FB  vis-à-vis 
de  l'avoir constaté  au  31.12.1961.  Ces  dépôts  seront 
ultérieurement  transférés  aux  organismes  et agents 
ayant  droit selon les modalités  que  fixeront  les au-
torités  compétentes  lors  de  la liquidation défini-
tive  du  fonds  de  Prévoyance. 
3  Actifs  divers 
a)  Avances  à  régulariser 
notamment  sur frais  de  mission,  de  convocations, 
de  déménagement,  indemnités d'installation et 
d'habillement ainsi que  sur factures. 
b)  Débiteurs  acents 
soldes  à  rembourser  sur frais  de  mission,  sur 
émoluments,  etc  ••• 
c)  Débiteurs  extérieurs 
il s'agit principalement  de  divers frais  payés 
pour compte  d'autres  institutions et  des  Groupes 
politiques pendant  les sessions  (télécommunica-
tions,  affranchissements,  etc ••• ) 
d)  Débiteurs exercice  1961 
solde  de  la créance  sur une  délégation africaine 
e)  Récies  et cautions 
avances  aux  chauffeurs,  à  la section du  cour-
rier,  etc ••• 
f)  Cotisations  pour  charges  sociales à  régulariser 
ou  à  transférer en 1963;dans ce  montant figure 
une  somme  de  7  431  730,--FB versée  au cours  de 
l'année  1962  au  compte bancaire  de  l'ancienne 
Caisse  de  Prévoyance  à  titre de  provisions sur 
la quote-part  de  l'institution et des  agents  au 
financement  du  régime  préstatutaire de  prévoyance. 
Le  statut du  personnel  n'ayant été mis  en appli-
cation que  vers la fin de  l'exercice  1962,  il a 
été  jugé nécessaire  de  verser,  conformément  aux 
anciennes  dispositions,  les  sommes  en question. 
Ces  montants  seront  reversés  à  l'institution au 
moment  de  la liquidation du fonds  de  Prévoyance. 
g)  Recettes  à  recevoir 
diverses recettes relatives à  1962 et récupé-
rées en  1963  (période  additive) 
4  Soldes  des  comptes  des  trois Communautés 
Ces  soldes  proviennent  de  leur avoir  au  1.1.1962, 
les avances  de  trésorerie faites  par chaque  insti-
tution pendant  l'exercice 1962,  ainsi que  du  tiers 
des recettes  propres  du  Parlement européen.  Le  to-
tal de  ces montants  est  à  diminuer  du  tiers des 
dépenses  du  Parlement  européen. 
1  377  332,73 
631  892,29 
1  392  186,40 
1  023  544.--
174  439,57 
7  761  473,--
245  804,42 
16 009  182,26 
28  123  502,--
12  606  672,41 5 
6 
a)  C.E.C.A.  :avoir au 1.1.1962 
avances  1962 
II,6 
V3  recettes  du  Parlement  européen 
V3  dépenses  du Parlement  européen 
solde  du  compte 
Total actif  : 
b)  C.E.E.  :  avoir au  1.1.1962 
avances .1962  V3  recettes du  Parlement  européen 
V3  dépenses  du  Parlement  européen 
solde du  compte 
c}  C.E.E.A.  1  avoir au 1.1.1962 
avances  1962 
V3  recettes  du  Parlement  européen 
V3  dépenses  du  Parlement  européen 
solde  du  compte 
Fonds  de  la Caisse Autonome  de  Maladie 
Fonds  de  Pension et de  Prévoyance  du  Personnel 
Ce  fonds  sera liquidé selon les modalités men-
tionnées sub.  2)  ci-dessus. 
7  Passifs divers 
a}  Créanciers agents 
il s'agit, en ordre principal,  de  soldes 
d'émoluments  (environ 2.350.000,-- FB)  de 
l'année 1962  liquidés en 1963,  suite  à 
l'application des  dispositions des  nouveaux 
statuts des  communautés. 
b) Créanciers divers 
paiements  à  faire  à  des fournisseurs 
c}  Créanciers agents  démicsionnaires 
avoirs  individuels auprès  du  fonds  de 
Pension (au 31.12.1961)  et non  encore 
payés fin 1962. 
d)  Retenues  à  transférer (charges sociales) 
concerne  des cotisations à  transférer aux 
Caisses  de  Maladie  et aux  organismes  assu-
reurs contre les risques d'accidents. 
e}  Recettes  à  régulariser en 1963 
f)  Créance exercice 1961 
créance  sur une  délégation africaine  à 
l'occasion• de  la réunion de  la Commission 
Paritaire de  juin 1961. 
g)  Dé}>enses  engagées 
le poste concerne les paiements faits pen-
dant la période additive du  1.1.1963  au 
31.3.1963 et qui sont  à  imputer sur l'état 
prévisionnel de  dépenses  de  l'exercice 1962. 
Total passif  : 
10  639  591,68 
65  255  759,--
3 217  855,87 
79  113  206,55 
- 81  760  219,61 
- 2 64 7  01 3. 06 
8 939  838,31 
78  ooo  ooo,--
3  217  855,88 
90  157  694,19 
- 81  760  219,61 
8  397  474,58 
8 939  838,31 
78  ooo  ooo,--
3  217  855,88 
90  157  694,19 
- 81  760  219,61 
8  397  474,58 
2 421  235,96 
1  435  724,57 
42  616,--
405  1ï2,47 
1 513,98 
1 093  400,--
8  622  431,79 
2 647  013,06 
59  386  369,73 
8  397  474.58 
8  397  474.58 
250  080,80 
28  319  245.--
14  022  094.77 
59  386  369,73 P
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§  3.  Les  dépenses  de  l'exercice  1962 
Frais pour les représentants  de  l'Assemblée 
Personnel 
Dépenses  courantes  de  fonctionnement 
Dépenses  communes  à  plusieurs  institutions 
(Quota-part  de  l'Assemblée) 
Dépenses  de  premier  établissement et d'équipement 
Aides,  subventions et participations 
Dépenses  non  spécialement  prévues  aux  chapitres 
précédents 
Dépenses  pour la poursuite  et l'extension des 
relations  que  l'Assembl6e  entretient avec  les 
Parlements  des  pays  d'outre-mer associés 
Total  des  dépenses faites  sur les crédits 
propres  de  l'exercice 1962 
A ajouter  :  Total  des  dépenses faites sur les 
crédits reportés  de  l'exercice 
1961  (voir tableau à  la paGe  pré-
cédente) 
Total général 
Dépenses  à  imputer à  la C.E.C.A.,  à  la C.E.E. 
et à  la C.E.E.A.  (V3  par institution) 
28  212  751l,12 
1  21  617  889,17 
50  310  964,94 
9  134  400,--
356  8)0,--
8  519  889,56 
12  539  595.50 
<30  692  327',29 
14  588  331,54 
245  280  658,83 
81  760  219,61 P
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 CONSEILS DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES III11 
RAPPORT  SUR  LA  SITUATION  FINANCIERE 
ET  LES  DEPENSES  ADMINISTRATIVES 
DU  SECRETARIAT . 
r~la~ives à  l'exercice 1962 
En  application des  dispositions portant fixation des  modalités re1stives à 
~a reddition et à  la vérification des  comptes,  le Secrétariat des  Conseils des  Communautés 
Européennes présente,  ci-après,  les  éléments constitutifs du bilan financier et du  c~mpte 
de  gestion du  Secrétariat des  Conseils afférents  à  l'exercice 1962. 
Par décision des  Conseils  de  ls C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  en date  du  23  mai  1958 
et par décision de  la Commission  des Présidents  en  date  du  24  juin 1958,  ~es dépenses du 
Secrétariat sont réparties par fractions  égales entre les trois Communautés  Européennes.  Il 
a  été fait exception pour les dépenses  se  rapportant plus  spécialement à  l'une d'elles. 
En  application de  la décision des  autorités compétentes concernant les dispoSi-
tions dérogatoires  aux articles 5 et 6  du  Réglement  fin~ncier relatif à  l'établissement et 
à  l'exécution des budgets et à  la responsabilité des  ordonnateurs et des comptables,  les 
comptes relatifs aux  dépenses  administratives  ont été tenus  suivant le principe de  l'exer-
cice,  la période  complémentaire  de  l'exercice 1962 étant arr@tée le 31  'mars  1963. 
Les  comptes  relatifs aux  avoirs du  Secrétariat (disponibilités)  ont  été tenus 
suivant le principe de  la gestion et  arr~tés au  31  décembre  1962. 
La  comptabilité a  été tenue  en  francs  belges;  pour l'établissement de  ia 
situation  financiè~e en  unités du  compte,les décimales  ont  été éliminées pour des raisons 
de  simplification. 
Le  présent rapport est subdivisé comme  suit  : 
§  1.  Données  nécessaires  en vue  de  l'établissement du  compte  de  gestion de  chaque  Communauté 
Tableau  A  Reports  de  crédits de  l'exercice 1962 à  l'exercice 1963 
(Evolution des crédits) 
Tableau B  Reports  de  crédits de  l'exercice 1962 à  l'exercice 1963 
~rédits à  reporter) 
Ces  tableaux étant déjà  transmis  aux autorités compétentes,  ils ne  sont pas repris au 
présent document. 
Tableau C 
Tableau  D 
Tableau E1 
Tableau E2 
Recettes 
Evolution des  crédits de  l'exercice 1962 
Utilisation des crédits propres  à  l'exercice 1962 
Utilisation des crédits reportés de  l'exercice l9pl 
''  ,/'  .. III,2 
§  2.  Données  nécessaires en vue  de  l'établissement du  bilan de  chague  Con~~nunn\ité 
Tableau F 
Tableau G 
Tableau H 
Tableau I 
Tableau  J 
Situation financière 
Situation des  comptes  de la Haute Autorité de la C.E.C.A. •  de  b. 
Commission  de  la C.E.E.  et de la Commission de la C.l~.E.A~ 
Répartition des  dépenses  de  l'exercice 1962 
Répartition des recettes de  l'exercice 1962 
Bilan financier 
§  3•  Comité  économique  et social 
Tableaux A et B :  Le  C6mi té  économique  et social ne pdsente pas de  <iemandes  de 
Tableau C 
Tableau  D 
Tableau ~ 
Tableau E2 ·· 
Tableau F 
Tableau J 
reports de  crédits. 
Recettes 
Evolution des crédits de  l'exercice 1962 
Utilisation des  créd.its propres  à  l'exercice 1962 
Utilisation des crédits reportés  de  l'exercice 1961 
Situation financière 
Bilan financier 
§  4.  Commission  de  Contr5le 
Tableaux Â et B  :  La  Con~ission de  Contr5le  ne  présente pas  de  dema~des de 
reports  de  crédits. 
Tableau 0  Recettes 
Tableau D 
Tableau.E1 
Tableau F 
Tabl.èau J 
Evolution des crédits de  l'exercice 1962 
Utilisation des crédits propres  à  l~exercice 1962 
Situation financièrè 
Bilan financier A
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 III,27 
'Situation des  comptes  de  la C.E.C.A.,  de la 
Commission  de  la C.E.E.  et de  la Commission 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1962 
Solde débiteur à  la clôture 
. de  1' exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge de  la C.E.E. 
Règlement  en  1962  du  solde 
créditeur de l'exercice 1961 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
COMMISSION  DE  LA  C.E.E. 
1.884.0.58 
1.88'+.058 
Crédit 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de  la C.E.E. 
Règlement  en  1962  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1961 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau' 
Tableau  G 
100.015 
1.640.000 
73.253. 
70-790 
1.884.0.58 III 120 
Situation des  comptas  de  la C.E.C.A.,  de  1~ 
Commission  de  1 a  c.E ..  E.  et  d1~  la Commission 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1962 
Solde débiteur à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses administratives 
à  charge de la C.E.E.A. 
Règlement  en  1962  du  solde 
créditeur de  l'éxercice 1961 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
COMMISSION  DE  U  C.E.E.A. 
1.884.058 
1.884.053 
Solde  cr~~iteur  ~  la c16ture 
de  l 1 P~orci.ca  prdc~dent 
A•rancon  rle  trésorerie 
Recett<:!s  diverses en  fa'll·eur 
de  la C.E. E.A. 
Règl<:;ment  en  1'}62  du  solde 
débiteur de l'  exercice  '1961 
Solde  <l<Sbiteur  à  reportur 
à.  nouveau 
Tableau  G 
1.6'~0.000 
73. OS·1 
1.88'1-.058 III,29 
Situation  cl1~S  comptes de la C.E.C.A.,  de la 
Commisnion  de la C.E.E.  et de la Co~ission 
de la C~E.E.A.  pour l'exercice 1962 
Solde débiteur à  la cl8ture 
de l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de  la C.E.C.A. 
·Règlement .en  1962 du  solde 
créditeur de l'exercice 1961 
_Solde  créditeur à  reporter 
à  nouveau 
C.E.C.A. 
1.206.626 
179.811 
.. 1.386.437 
Solde crédi.taur à  la clôture 
de  l'exerci~e précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses en faveur 
de la C.E.C.A. 
Règlement  en  1962 du  sol4e 
débiteur de  l'exercice ·1961 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
'l'able-au  G 
11?.704 I
œ
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Exercice 1962 
IntitilHa 
I. DISPotUBILI'rES  (contrevnleur en F •  .ll) 
en francs  belges 
en Deutsche Mark 
en francs français 
en lires 
·en florins 
en france  suisses 
II. DEPOTS  POUH  COi.JPT~  D~ TI~HS 
Caisse· de  prévoyallce  du  personnol 
III.ACTIFS  DIVJ.illl! 
Avoirs  du  Comi t1  économique  et  aociu~ 
Avoirs  de la Commission  do  contrOle 
Avoirs  du  Commissaire  uux  comptas  ùo 
la c.:r;.c.A. 
Comité  tntergouvernemeuta.l  cré•;  p:œ ln 
Conférence  de  Uesaine 
· · Conférence  e.ntre les llituto  membres  •les 
Commun&utés  .Guropéem1ea  et l.eo 
Etats tiel's e.,yr.mt  de1nund.<  1 1 adldaion iL 
ces Communu.utés 
a)  avoirs 
b)  dépenses ii impu tè.r 
CommisGion  de  la Commuw.1u ~é Economi•p.le 
L\tropéenne  (fr~ia à.  rocu p' rer) 
.Comité  économim.1e  et aoci:ll 
· (fra'is à.  r:Scupél"er) 
Créances  our le p•ü·sonnel 
Créances  sur Ucra 
Fr~•is pay.;o  il.  charBe  ete  l'exercice  1963 
Cuutiono et ga1•:mtieo  veroées 
Recettes k  recouvra!.'  (uu 31-L-G2) 
Avoirs !livers 
1 
IV • · SOLD;>S  DES  COi.'ü'T~·;s _ll:§  ..... :ill~·il  !Ui!AU•.r:r.;s 
.1.  o.E.E. 
.  .'2.;. C.E.E.A. 
3• .c.s.c.A. 
V.  FONDS  DB  LA  CAISSE  AUTO!IOMJiJ2.1!l  MALADIJl 
427.161 
j1.788 
47.273 
10.520 
34.430 
13.01~5 
6?.'147 
1.457 
2.828 
2?.157 
.  ) 
124 
3-7.?9 
539 
2?.724 
730 
11.504 
?J67 
A  C  'f  I  l!' 
564•217 
169.225 
. 70o79CI 
7?J.061 
u.c. 
l' A 3  J  I  F 
179-811 
29.120 III,33 
'J.'ableau  J 
B I  L A N  F  I  N A N C I  E R  (suite) 
Exercice 1962 
Intitulés  .A  C .T  I  F  PASSIF 
v.  FONDS  DE  PENSIONS  ET  DE  PREVOYANCE 
DU  PERSONNEL  1  4?0.827 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
1. Cotisations sociales à  régulariser 
a)  assurance accidents du  personnel  2,643 
b)  sécurité sociale  ("Autres agents")  3.303 
2.  Créances du  personnel  1.646 
3·  Frais à  payer  3?1.012 
3?8.604 
VIII.  DEPOTS  R~US DE  TIERS 
Economat  du  personnel  2.500 
1.060.862  1.060.862 S
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'l'.ÜlLEAU  J 
---------
S  l  T  U A T  I  0  N  F  I  N A N C  I  E  R  E 
au  J1  mars  1963 
EXEUCICE  1962 
INTITULES  ACTIF  PASSIF 
I.  DISPONITIIJ,ITES 
Caisse  Ii' .n.  8J.582 
Caisse  I~',F,  4.J90 
Caisse  D,H,  2,031 
CaissQ L,it,  5.075 
Caisse  1~1. n.  11 :J 
9.5.191 
'IIo  D!~POTS POUH  CONP'fE  DE  'l'Tl  mS 
Ca:l.ssc  ne  provoyance  du personnel  82.494 
Caisse  de  maladie  1.860 
III,  . ACTIFS  DIVJm~ 
Cautions  et caranties· vers~es  811J 
Frais payés  d'avance  116 
Frais  à  récupnrer  1 • 5119 
2.438 
Iv.  SOU1I·~S  fJES  CONPTES  DES  'l'H<liS  CONHUNAUTES 
1 •  C,E,B,  .,.  -
2,  C,E,E,A,  - -
J.  C,:t!;,C,A,  - -
v.  FOND:>  m~ JA  CAISSE  AUTONOHI~ ng  ïiALADIE  2o000 
VI,  FONDS  DE  l'mmroN  ET  DI~  PlŒVOYANel~ DU  Pl!~HSONNEL  82.494. 
VII,  l'ASSil~S  IUVlmS 
Avoirs  des  Conseils  67.147 
Frals  tL  payer  29.614 
Assurance  accident  dll  porsonnel  (cotisations  1962)  728 
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Tab1 eau  J 
BILAN  FINANCIER 
lnt ltul ês  ACT  1 F  uo  PASSIF  uo 
••  DISPI*IBILITES  2.147 
li.  DEPOTS  POJR  COIPTE  DE  TIERS  - ---
Caisse de  prêv~;yance du  personnel  · 
Cals:  .. e de  Maladie 
111 .•  ~IFS  DIVERS  1 
Avanoes  1  r4gulariser  8 
Dêbiteurs divers  216 
IV.  SQ.DES  DES  Ctl1PTES  ·  - DES  OONSMLS  DE  MI- 1.457 
NISTRES 
v.  FlllDS  DE  LA  CAISSE  AUTOOIJ1E  DE  H/t.ADIE  --
..  ,v ••  FOfllS  DE  PENSI Ill ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNB. 
VI!- PASSIFS  DIVERS  1  --
D4pense s  1 payer ·  914 
. 
2.371  2.371 COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES IV,l 
RAPPORT 
SUR  LES  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  DU  1er JANVIER  AU  31  DECID~RE 1962 
(5ème  exercice  financier) 
Le  présent  Rapport  concerne  le  cinquième  exercice  financier  (1er  janvier au  31  décembre  1962) 
de  la Cour  de  Justice des  Communautés  Européennes. 
Ce  Rapport  comprend  quatre  subdivisions  suivantes  1 
1  - Recettes de  la Cour  de  Justice pour l'exercice 1962 
2  - Evolution des  crédits  de  la Cour  de  Justice  pendant  l'exercice 1962 
3  - Utili·sation des  crédits propres  à  l'exercice 1962 
4- Utilisation des  crédits reportés  de  l'exercice 1961 
+  + 
+ 
Le  crédit autorisé  initialement pour 1 1exercice  1962,  par les Autorités budgétaires 
compétentes,  était de  1  u. c.  1.111.500,--. 
L'entrée  en vigueur,  avec effet rétroactif au  10  janvier 1962,  du  règlement  portant fixation 
du  régime  pécuniaire  des .Membres  de  la Cour  de  Justice a  révélé  l'insuffisance des  crédits inscrits 
au Chapitre  I  - "Traitements et indemnités  des  Membres  de  la Cour"  - de  l'Etat prévisionnel de  la 
Cour  de  Justice  pour l'Exercice  1962.  En effet,  ces  crédits étaient  calculés strictement sur la base 
de  1 1ancien régime  pécuniaire des  Magistrats. 
En  outre,  deux  Membres  de  la Cour  ayant  démissionné  dans  le  courant  de  l'année  1962,  il 
a  été nécessaire  de  prévoir les crédits destinés  au  paiement de  leur indemnité  transitoire. 
Ainsi,  la Cour  de  Justice a  été obligée  de  présenter à  l'approbation des  Autorités Budgé-
taires,  le 22  juin 1962,  pour l'Exercice en  cours d'exécution un  Etat prévisionnel  supplémentaire 
de  dépenses  de  :  u. c.  53  000,--
Cet  Etat prévisionnel  supplémentaire  a  été  autorisé par  la Commission  des  Présidents de 
la C.E.C.A.  le  27  juin 1962. IV12 
Les  budgets  de  fonctionnement  supplémentaires  pour l'Exercice 1962  1  onglobant la partie 
séparée  se référant à  la Cour  de  Justice,  ont été  transmis  au  Parlement le  6  déc:embre  1962  par les 
Conseils  C.E.E.  et C,E.E.A.  et publiés  au Journal  Officiel le 7  mars  1963. 
De  cette  façon,  le crédit· définitif de  la Cour  de  Justice pour 1 1Exert:ice  1962  a  été 
porté  à  u.c.  1.164.500,--
Le  total des  dépenses  effectuées  par la Cour  de  Justice  pendant la durée  de  l'exercice 
considéré,  y  compris  l'utilisation de  l'Etat prévisionnel  supplémentaire,  a  athint le chiffre de 
u.c.  1.040.93~.16' 
représentant 89 139% du  crédit global  mentionné  ci-dessus. 
Cependant,  pour  une  partie des  crédits non utilisés à  la fin de  l'exercice 19621  soit 
F.B.  553.485,- concernant des  dépenses  engagées  au  30  novembre  1962  mais  dont  le·  paiement n'a pu 
être effectué  avant la cl8ture  de  l'exercice (il s'agit du  4ème  fascicule  du  VIIIème  volume  du 
Recueil  de  la Jurisprudence  de  la Cour),  un  report  de  droit a  été  effectué  sur l'exercice 1963. 
En  tenant  compte  de  ce  report destiné  à  régler des  frais  engagés  en  1962,  le  pourcentage  de  la 
dépense  s'éleverait à  90,34 %. 
Le  total  des  crédits à  annuler est de  1  ~U~·~C~·----~1~1~2~·~4~9~7~·~1~4 
soit 9,66% des  crédits ouverts  pour l'exercice  1962. 
L'économie  ainsi réalisée  se  réfère  principalement  aux  dépenses  relatives au  personnel 
auxiliaire et à  l'ensemble  des  dépenses  courantes  de  fonctionnement. 
En  ce  qui  concerne  la comparaison des  dépenses  d'un exercice à  l'autre,  celles •ie 
l'exercice 1962  (u.c.  1.040.933,16)  présentent  une  augmentation de  17,43% par rapport  à  celles 
de  l'exercice 1961  (u.c.  886.446,32)  ce  qui  s'explique  aisément  par les  changements  survenus  dans 
le  régime  pécuniaire des  Membres  de  la Cour et par l'entrée en vigueur du  nouvea<1  Statut cies 
fonctionnaires, 
La  période d'exécution de  l'Etat Prévisionnel  1962  suite à  la décision des  Autorités 
Budgétaires  compétentes,  a  été  prorogée  jusqu'au 31  mars  1963. 
+  + 
+ C
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